


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Milgrom, Paul＝John Roberts（１９９２）, Economics, Organization & Management, Prentice Hal
〔奥野正寛ほか訳『組織の経済学』NTT出版，１９９７年〕.
